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RESUMEN 
 
 El presente trabajo de investigación tiene por objeto elaborar estrategias operativas 
como una propuesta que permita el desarrollo de un Plan de Uso Turístico en el 
Área de Conservación Municipal Bosques de Huamantanga, situados en el distrito 
de Jaén, departamento de Cajamarca, a través de una investigación de tipo mixta 
aplicada con enfoque racional – deductivo. 
 Para tal efecto se usó herramientas metodológicas para la realización de esta 
investigación. Fueron un total de 100 encuestas dirigidas a la población de los 
caseríos de La Cascarilla, Rinconada Lajeña y San José de la Alianza, 
pertenecientes al Área de Conservación Municipal Bosques de Huamantanga, con 
la finalidad de realizar un diagnóstico situacional de la actividad turística y el nivel 
de participación y compromiso de la Municipalidad Provincial de Jaén en la 
administración de este espacio natural.  
El trabajo de investigación permitió demostrar que si la propuesta de un Plan de Uso 
Turístico en el Área de Conservación Municipal bosques de Huamantanga es 
implementada a través de estrategias,  basado en el reglamento de uso turístico en 
espacios naturales protegidos y en conjunto trabajo con la comunidad, entonces la 
actividad turística será implementada y desarrollada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 This research aims to develop operational strategies as a proposal to develop a plan 
for tourist use in the Area of Municipal Conservation Forests Huamantanga, located 
in the district of Jaén, Cajamarca, through research mixed type applied rational 
approach - deductive. 
 For this purpose is use methodological tools for carrying out this research. Were a 
total of 100 surveys aimed at the population of the hamlets of La Cascarilla, 
Rinconada Lajena and San Jose de la Alianza, belonging to the conservation area 
of municipal Bosques de Huamantanga, with the purpose of performing a situational 
assessment of tourist activity and the level of participation and commitment of the 
Provincial Municipality of Jaen in the administration of this natural area. 
 The research helped to show that if a proposed plan for tourist use in the Area of 
Municipal Conservation Forests Huamantanga is implemented through strategies 
based on the regulation of tourist use in protected natural areas and working together 
with the community then tourism will be implemented and developed. 
  
  
 
 
